「子どもの心身の発達を促進する絵本の調べ学習と 情報交換による学習の過程」 ――絵本ミニ・ビブリオバトル実践の教育心理学的視点―― by 渡邉 尚孝
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College Student’s Learning Process through Picture Books 
for Children’s Development: Practical perspective 
of educational psychology on “Mini-Bibliobattle”
渡邉　尚孝
Naotaka WATANABE














































お互いの理解が深まる（コミュニティ開発機能）、以上 4 つの機能があるという。2011 年 3 月には公
共図書館へ波及し全国へ広がり、全国 185 大学以上、111 館以上の公共図書館で開催され、2012 年に



































































た初年次教育プログラム「アカデミック・リテラシー」に関する報告（廣瀬 , 藤澤 , 鈴木 , 芳賀 ,
渡辺 , 千葉 , 舘野 , 平林 ,2014; 廣瀬 , 藤澤 , 關山 , 芳賀 , 渡辺 , 千葉 , 鈴木 , 相澤 , 平林 ,2015; 






2014 年度は全 14 回中 4 回（6 時間）。2015 年度はこれをより充実させるため、講義枠を前年度の 4
回から 8 回に拡大した。平成 24 年文部科学省中央教育審議会答申「新たな大学教育の質的転換に
向けて」にあるアクティブ・ラーニング導入促進の流れを受けての取組である。この中で、学生の






























































　対象者は短期大学保育科 2 年生全クラス。2016 年 7 月中旬から下旬にかけ、1 クラスごとの「相
談援助（演習）」授業の中で実施した。総参加者 195 名のうち、絵本ミニ・ビブリオバトルへのエ
ントリーは 116 名、参加のみ学生は 79 名で、アンケート回収はエントリー学生から 109 名、参加













意）r=0.44, p < 0.01
②　項目 2.「紹介する目的意識」と項目 5.「ディスカッションへの積極的参加」は正の相関（有意）
r=0.26,  p < 0.01
③　項目 3.「発表準備段階で聴き手の立場への意識」と項目 5.「ディスカッションへの積極的参加」は
正の相関（有意）r=0.33,  p < 0.01
④　項目3.「発表準備段階で聴き手の立場への意識」と項目6.「聴衆として保護者の立場への意識の高さ」
は正の相関（有意）r=0.29,  p < 0.01
図 6. アンケート様式
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（注）
ビブリオバトルは商標登録されている。名称使用のガイドラインについては、ビブリオバトル公式ウェ
ブサイトを参照。http://www.bibliobattle.jp/ming-cheng-li-yong（2018 年 1 月 7 日最終確認）
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